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ЎЗБЕКИСТОНДА ЗАНГ ЗАМБУРУҒИНИ PHRAGMIDIUM TUBERCULATUM JUL. 
НИ  ТАРҚАЛИШИ 
Мустафаев Илёр Мураддуллаевич - ЎзР ФA Ботаника институти Микология ва 
альгология лабораторияси катта илмий ходим, PhD. 
Исломиддинов Зоиржон Шорифжон ўғли - ЎзР ФA Ботаника институти Микология 
ва альгология лабораторияси кичик илмий ходим. 
Иминова Малика Машрабовна - ЎзР ФA Ботаника институти Микология ва 
альгология лабораторияси катта илмий ходим, PhD. 
 
Аннотация: мақолада ТАSМ микология коллекциясидаги 1945-2018 йиллар 
давомида йиғилган гербарий намуналарини тафтиш қилиш асосида Phragmidium 
tuberculatum Jul. – занг замбуруғи тўғрисида маълумотлар келтирилган. Республика 
ҳудудида Phragmidium tuberculatum ни 14 турга мансуб хўжайин ўсимликларда 
тарқалганлиги қайд этилган. Булардан энг кўпи Ғарбий Тяншан округида 6 та тур 
хўжайин ўсимликда, Кухистанда – 4 та, Ғарбий Хисорда – 3 та, Ҳисор-Дарвазда – 2 та, 
Нуротада – 2 та, Фарғона ва Бухоро окургларида 1 тадан тур учради. Бу ҳолат Ғарбий 
Тяншан, Кухистан, Ғарбий Хисор округларида Rosa L. туркуми турларининг нисбатан 
кенг тарқалганлиги ва мазкур ҳудудларда микологик тадқиқотлар кўп олиб борилганлиги 
билан изоҳланади. 
Таянч сўзлар: Занг, Pucciniales, Phragmidium tuberculatum, Rosa, ботаник-географик 
округ, Ўзбекистан 
 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЖАВЧИННОГО ГРИБА – PHRAGMIDIUM 
TUBERCULATUM JUL. ПО УЗБЕКИСТАНА 
Мустафаев Илёр Мураддуллаевич - старший научный сотрудник лаборатории 
микрологии и альгологии Ботанического института Академии наук Республики 
Узбекистан, PhD. 
Исломиддинов Зоиржон Шорифжонович - младший научный сотрудник 
лаборатории микологии и альгологии Ботанического института Академии наук 
Узбекистана. 
Иминова Малика Машрабовна - старший научный сотрудник лаборатории 
микологии и альгологии Института ботаники Академии наук Узбекистана, PhD. 
 
Аннотация: в статье приводятся данные о ржавчинным грибе – Phragmidium 
tuberculatum Jul. на основе ревезии гербарных материалов в микологическом коллекции 
собранных в 1945-2018 годах. На территории республики Phragmidium tuberculatum 
отмечен на 14 видах растений хозяев. Из них на Западно-Тяншанском округе – 6 видов, 
Кухистанском – 4, Западно Гиссарском – 3, Гиссаро-Дарвазском – 2, Нуратинском – 2, 
Ферганским и Бухарским окургах встречается по одному виду. Это связано с 
относительно обильным распространением видов рода Rosa L. на территориях Заподно-
Тяншанского, Кухистанского, Западно-Гиссарского округов и микологическим изучением 
территории.  
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DISTRIBUTION OF RUST FUNGUS – PHRAGMIDIUM TUBERCULATUM JUL. 
ON UZBEKISTAN 
I.M. Mustafaev, Z.Sh. Islomiddinov,  M.M. Iminova  
 
Abstract: The article presents data about rust fungus – Phragmidium tuberculatum Jul. 
based on revision herbarium materials in the mycological collections TASM in 1945-2018 years. 
On the territory of the Republic Phragmidium tuberculatum are marked on 14 species of host 
plants. Of them in Western Tien Shan – 6 species, Kuhistan – 4, West Gissar – 3, Gissar-Darvaz – 
2, Nurata – 2, Fergana and Bukhara found by one species. This is due to the relatively abundant 
distribution of species of the genus Rosa L. in Western Tien Shan, Kuhistan, West Gissar regions 
and mycological study of the territory.  
Keywords: Rust, Pucciniales, Phragmidium tuberculatum, Rosa, botanical-geographical 
region, Uzbekistan. 
 
Замбуруғлар ўсимликларда занг, септориоз, аскохитоз, ун-шудринг, қоракуя, 
филлостиктоз ва бошқа касалликларни келтириб чиқаради. Занг касаллигини 
замбуруғларнинг Basidiоmycota бўлими, Pucciniomycetes синфи, Pucciniales тартиби, 
Pucciniaceae оиласи, Puccinia, Uromyces, Phragmidium, Gymnosporangium, Transchelia, 
Aecidium, Melamspora туркумларига мансуб замбуруғ турлари келтириб чиқаради. 
Улар ўсимликларнинг барглари, пояси ва гулбандларини зарарлайди. Занг 
касаллигининг характерли белгиларидан бири ўсимликнинг зарарланган 
тўқималарида эпидермисни ёриб чиқувчи, сариқ, қизғиш тусдаги ёстиқчасимон 
кўринишдаги турли доғлар ҳосил бўлишидир [1]. Занг касаллигининг 
ривожланиши ўсимликлар баргларининг эрта тўкилишига, йиллик ўсиш 
суръатининг пасайишига, новда, барг ва меваларнинг деформацияга учрашига, 
ўсимликнинг умумий заифлашишига, ҳаттоки нобуд бўлишига олиб келади. Занг 
замбуруғлари орасида Phragmidium туркуми вакиллари алоҳида аҳамият касб 
eтади. Бу туркум 1816 йилда Жоҳанн Ҳeинрич Фриeдрич Линк томонидан 
аниқланган. Хозирда Phragmidium туркумидан 200 дан ортиқ турлар аниқланган 
(www.mycobank.оrg) [2]. Phragmidium туркумига асосан раъногулдошлар оиласи 
вакилларида паризитлик қилувчи занг замбуруғлари киради. 
Phragmidium tuberculatum Jul. Замбуруғи ўсимликларнинг Rosa L. туркуми 
турларида паразитлик қилиб занг касаллигини қўзғатади ва ривожланиш 
циклининг барча босқичларини ўтайди. Замбуруғнинг спeрмагонийлари баргнинг 
устки қисмида эпидeрмис билан қопланган ясси ёстиқчасимон кўринишга эга 
бўлиб, баргнинг пастки қисмида эса эцийлари ривожланади. Эцийлар ён томондан 
кўп сонли парафизлар билан ўралган. Бу туркумниниг ўзига хос хусусиятларидан 
бири тeлeоспораларининг кўп ҳужайрали (3 тадан 22 тагача) бўлишидир. Эциялари 
баргнинг остки қисмида, пояда юмалоқ, якка ёки қўшилиб кетган, сарғиш-апелсин 
ранг, кўп тўғнағичсимон парафизлар билан ўралган. Эциоспоралар эллипсимон, 
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чўзиқ, 24,5-27х17,9-20,8 мкм, қобиғи сарғиш, 4 мкм гача бўлган йирик ўсимтачалар 
билан қопланган. Уреденияси баргнинг остки қисмида, баргнинг бутун юзаси бўйлаб 
тарқоқ жойлашган, юмалоқ, чўзиқ, якка ёки қўшилиб кетган сарғиш доғлар 
кўринишида бўлади. Урединиоспоралар эллипссимон, юмалоқ, чўзиқ, ноксимон 19-
22х15-18 мкм, қобиғи бир текис 3 мкмгача қалинлашган, зич ўсимталар билан 
қопланган. Замбуруғнинг телияси баргнинг иккала томонида, кўпроқ остки 
қисмида, поя ва меваларда ҳам учрайди. Телиоспоралар 4-6 ҳужайрали, чўзиқ, 
кенгцилиндрсимон, 57-93х36-43 мкм, телиоспоранинг пастки ва юқори қисмлари 
ярим айлана шаклида, юқори қисмида рангсиз 15 мкмгача узунликда ўсимтаси бор 
(1-расм). Кўндаланг тўсиқлари деярли тортилмаган, телиоспоранинг қобиғи бир 
текис қалинлашган 4 мкмгача, тўқ жигарранг зич сугалсимон ўсимталар билан 
қопланган, оёғи оч сариқ ёки рангсиз, узунлиги 50-110 мкм гача [3]  
Касалликнинг биринчи белгилари баҳор фаслида пайдо бўлади. Баргнинг 
устки юзасида сариқ доғлар, остки юзасида эса ёрқин тўқ сариқ рангли споралар 
массасини пайдо қилади. Phragmidium tuberculatum Jul. асосан Осиё ва Австралияда 
кенг тарқалган бўлиб, Европа мамлакатларида жуда кам учрайди [4]. 
       
а                                              б                                        в 
1-расм. Phragmidium tuberculatum: а – Rosa canina L. нинг зарарланган меваси, б,в – 
замбуруғнинг телиоспоралари (ориг.) 
Ўзбекистон ҳудудини ботаник-географик районлаштириш схемасида Тоғли 
Ўрта Осиё провинцияси 8 та округ, 23 та район, Турон провинцияси эса 8 та округ 15 
та районга ажратилган [5].  
1945-2017 йиллар давомида Панфилова, Гапоненко, Роткевич, Камилов, 
Солиева, Нуралиев, Ғаффоров, Мустафаев ва бошқалар томонидан йиғилган, ТАSМ 
фондида сақланаётган Phragmidium tuberculatum турига мансуб гербарий намуналари 
тафтиш этилди [6],[7],[8],[9],[10],[11],[12]. Шу асосда замбуруғ ва хўжайин 
ўсимликларининг Ўзбекистон ботаник-географик округлари бўйича тарқалиши 
таҳлил қилинди. Қуйида ҳар бир округ бўйича олинган маълумотлар келтирилди. 
Кухистон округи 
Rosa webbiana Wallich ex Royle да Шимолий Туркистон ботаник-географик 
райони, собиқ "Гуралаш" қўриқхонаси, Кулсой водийси, Чортан дараси, 9.VII.1945, 
Роткевич.  
Rosa ecae  Aitch да "Гуралаш" қўриқхонаси, Кулсой водийси, 23.VI.1956, 
Роткевич. 
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Rosa fedtschenkoana Regel да Гуралашсой, 23.VI.1956, Роткевич. Қашқадарё вил. 
Китоб қўриқхонаси, 29.VI.1996, Нуралиев Х.Х.;  
Rosa hissarica "Гуралаш" қўриқхонаси Кулсой водийси, 26.VI.1956, Роткевич.  
Rosa alcea L. да Қашқадарё вил. Осман тараш тоғи, 21.VII.1995, Нуралиев Х.Х.; 
Rosa canina L. да Қашқадарё вил. Қоратепа тоғи, 05.VI.1997, Нуралиев Х.Х. 
Ғарбий Тяншан округи 
Rosa berberifolia (Pall.) да Паркент р-н, Хисор қишлоғи атрофи, 22.VII.1953, 
Панфилова, Гапоненко (ПГ).  
Rosa sp. да Ангрен дам олиш уйи, 30.VII.1953, Панфилова; Rosa sp Ангрен, 
Хисор қишлоғи атрофи, 5.VIII.1953, ПГ.  
Rosa corymbifera Borkh. да Ангрен ҳавзаси, 8.IX.1953, ПГ. 
Hulthemia berberifolia (Pall.) Ангрен ҳавзаси,13.V.1954, Гапоненко.  
Rosa sp да Ангрен дарё ҳавзаси, 11.VI.1954, ПГ; Ангрен, Заркент қишлоғи, 
5.VII.1954, Гапоненко Ангрен, Кичик майдонтол, водийси девонсой, 22.VII.1954, 
Гапоненко; Ангрен, олчазор, 23.VIII.1954, ПГ; Паркент райони, 23.VIII.1954, 
Панфилова; Ангрен, Шаваз-калон-сой дарё чап қирғоғи, 24.VIII.1954, ПГ; Ангрен, 
водий ёнғоқлисой, 25.IX.1954, Гапоненко; Ангрен дарё ҳавзаси, 26.IX.1954, Гапоненко;  
Ангрен, Абияз-сой ,Тоғли хуторнинг шимоли-ғарбий қисми, 2.X.1954, Гапоненко; 
Қурама водийси, 28.VII.1954, Гапоненко; Оманқўтон, 2000 м, 12.VI.1956, Панфилова, 
Рамазанова; Тошкент ботаника боғи, 01.VIII.1984, Камилов Ш.Ғ. 
Rosa canina L. да Тошкент ботаника боғи, 05.VII.1975, Камилов Ш.Ғ.  
Rosa kokanica Regel да Тошкент ботаника боғи, 06.VI.1977, Камилов Ш.Ғ.  
Фарғона округи 
Rosa sp да Наманган вил. Янгиқўрғон т. Нанай қиш.ининг ғарбий қисмида, 
30.VI.2001, Ғаффоров Ю.Ш. 
Ғарбий Хисор округи 
Rosa maracandica Bunge да Бойсун тумани (БТ), Қизилнаур қишлоғи, 10.V.2015, 
Мустафаев И.М. (МИМ); БТ, Мачай қишлоғи, 11.VIII.2015, МИМ; БТ, Омонхона 
булоғи атрофи, 15.V.2016, МИМ, БТ, Омонхона қишлоғи атрофи, 15.V.2016, МИМ.  
Rosa canina L. да Бойсун тумани, Қизилнаур қишлоғи атрофи, 10.V.2016, МИМ. 
Rosa ecae Aitch да Бойсун тумани, Қизилнаур қишлоғи, 10.V.2016, МИМ. 
Ҳисор-Дарваз округи 
Rosa bellicosa Nevski да Шарғунсой, 14.VII.1987, Солиева Я.С. 
Rosa canina L. да Шарғунсой, 15.VII.1987, Солиева Я.С.  
Нурота округи 
Rosa canina L. да Нурота қўриқхонаси Мажрумсой , 03.VIII.2009, МИМ, 
Hulthemia persica J.F.Gmel да Нурота қўриқхонаси, Ҳаётсой, 11.V.2010, МИМ. 
Бухоро округи 
Rosa sp да Жомбой тумани, 18.X.1957, Хасанов, Рамазанова. 
Ўзбeкистон микобиотасида Phragmidium tuberculatum турининг ўрганилган 
барча гeрбарий намуналари ва сўнги йилларда олиб борилган дала тадқиқотлари 
натижасида мазкур турнинг тарқалиш харитаси шакллантирилди (2-расм). 
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2-расм. Phragmidium tuberculatum ни Ўзбекистон худудида тарқалиши харитаси 
Бундан кўринадики Республикамизда Phragmidium tuberculatum Jul.  замбуруғи 
14 тур хўжайин ўсимликда тарқалганлиги қайд этилди. Булардан энг кўпи Ғарбий 
Тяншан округида 6 та тур хўжайин ўсимликда, Кухистанда – 4 та, Ғарбий Хисорда – 
3 та, Ҳисор-Дарвазда – 2 та, Нуротада – 2 та, Фарғона ва Бухоро окургларида 1 тадан 
учради. Бу ҳолат Ғарбий Тяншан, Кухистан, Ғарбий Хисор округларида бошқаларга 
нисбатан Rosa L. туркуми турларининг кенг тарқалганлиги ва мазкур ҳудудларда 
микологик тадқиқотлар кўп олиб борилганлиги билан изоҳланади. 
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